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VÁROS I  S Z Í N H Á Z
Bérlet 18
október hó 21-én,
.szám „ C .
(LA TRAVIATA.)
Nagy opera 4 felvonásban. Irta: Piave. Zenéjét szerzetté: Verdi. Fordította: Nádaskay L.
Valery Violetta —
Bervoix Fléra, barátnője 
Anina, Violetta szobaleánya 
Germond Alfréd, Violetta kedvese 
Germond György, Alfréd atyja 
Gaston Letoriéres, vicomte
S Z E M É L Y E K :
— Bödi Ella.

















Violetta és Flóra barátai és barátnői, matadorok, picadorok, czigánynök, szolgák, szolganök. Történik: Párisban és környékén. Idő: 1780. körül
A harmadik felvonásban előforduló „S p an y o l o z ig á n y “-tánczot tánczolják Halmai Mariska és Makray Dénes.
S Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I — VIII sorig lf r t  20 kr. — VlII-tól -  XlII-ig lf r t  -  XlII-tól -  XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 vége 9'|a órakor.
Holnap, vasárnap, október 22-én két előadás;
délután 3 órakor félhelyárakkal:
A vigéczek.
Eredeti fővárosi bohózat 3 felvonásban. Irta: Kövesi Albert.
este 7 és fél órakor, bérletszünetben, rendes helyárakkal:
Aranylakodalom.
Történeti látványos szinmü 9 képben. írták: Beöthy László és
Rákosi Viktor.
í)ebreozen, 1899. Nyomatott a város könyvnyomdájában. 1106. Bgm.
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